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даврда у Ўзбекистон жамиятида барқарорлик ва ишончни 
пайдо қила олди, ўз халқи олдига миллатни юксакларга 
кўтарадиган улкан мақсад ва вазифалар қўя олди. Бундан 
кўриниб турибдики, тарихий давр ва ижтимоий вазиятнинг 
ўзи улкан фазилатларга эга бўлган буюк шахсни майдонга 
чиқарар экан. Ана шундай буюк шахслардан бўлган Ислом 
Каримовнинг майдонга келиши ва халқ орзу-умиди ва 
келажаги йўлида ўзини фидо қилишининг ўзи буюк 
жасоратдир. 
Ислом Каримов ўз  умри  давомида ибратли  ҳаёт 
мактабини босиб ўтди. Уни ҳеч ким “етаклагани, мансаб 
пиллапояларига кўтаргани йўқ”. Президент Ислом 
Каримов Ўзбекистонда мавжуд бўлган ижтимоий-сиёсий 
вазият оқимида шаклланди, тоталитар режимнинг бутун 
моҳиятини, Ўзбек халқининг тарихий қадр-қимматини 
чуқур англаган ҳолда олдинга қараб илдам қадам ташлади 
ва миллат шаънини тиклаш мақсади билан яшади. Бундай 
шижоатни биз Ислом Каримовнинг мустақиллигимизнинг 
дастлабки кунларида қабул қилган қарорларни ва 
режаларни амалга ошириш жараёнларида ҳар қандай 
хавф-хатарни ўз зиммаcига олиш ҳолатидан  яққол 
кўришимиз мумкин. 
Бундан 20 йил олдин Ислом Каримов шундай 
сўзларни айтган эди: “Бизнинг ўз кемамиз, унинг елкани, 
бошқариладиган рули бор. Белгиланган йўл ҳам бор”.
[1] Ушбу сўзлар бугунги тезкор жараёнда, минтақавий 
хавфсизликлар кучайган бир даврда Ватанни севган, 
халқ манфаатларини муқаддас деб билган ҳар қандай 
инсоннинг шиорига айланиши  керак.
Республикада вужудга келган ўта мураккаб ва фожиали 
шароитда ўзини йўқотмасдан босиқлик, чидам ва бардош 
билан иш тутган, қатъий сиёсий иродани намоён этиш, 
мамлакатни чуқур таназзулдан олиб чиқишга қаратилган, 
ҳар томонлама пухта ўйланган стратегияни ишлаб 
чиқиш ва уни амалга ошириш учун жамиятдаги барча 
соғлом кучларни сафарбар этиш ғоят муҳим аҳамият 
касб этишини англаган ҳолда, мамлакатимиз  раҳбари 
Ўзбекистонда вужудга келган ўта мураккаб ижтимоий-
иқтисодий вазият ва унинг сабабларини чуқур таҳлил 
қилиб, аччиқ ва ҳаққоний бир хулосага келади. “Биз бундан 
буён эскича яшолмаймиз ва бундай яшашга замоннинг 
ўзи йўл қўймайди”, – деб янги лавозимга қандай улуғ 
мақсад ва масъулият билан киришаётгани, ўз фаолиятида 
ислоҳотчилик, эл-юртнинг дарду ташвишлари  энг олий 
мезон бўлиб қолишини очиқ баён қилади. “Сен-менга 
тегма, мен-сенга тегмайман” қабилида ишлашга ўрганиб 
қолган аксарият расмий шахслар учун бундай ўткир сўзлар 
баъмисоли булутли осмонда чақмоқ чақнагандек таъсир 
этди. Янги раҳбарнинг мавжуд аҳволни ижобий томонга 
ўзгартириш, республикани чуқур инқироз ҳолатидан олиб 
чиқиш борасидаги азму қарори, шижоати нақадар жиддий 
ва қатъий экани яна бир бор намоён бўлди.
Халқ тинчлиги ва фаровонлиги учун ҳар бир кун 
ғанимат бўлиб турган бир пайтда, 1989 йилнинг май 
ойида  Фарғона вилоятида бузғунчи кучлар томонидан 
ташкил этилган оммавий тартибсизликлар июнь ойининг 
охирига келиб ниҳоятда авж олади. 25 июнь куни Ислом 
Каримов жанжал-тўполонлар алангаси ичида қолиб кетган 
Фарғонага йўл олди. У ловиллаб ёнаётган уйлар, таҳлика 
ва саросимага тушган шаҳару қишлоқлар, қаҳр-ғазабга 
тўлган одамларнинг ичига дадил кириб борди. Улар билан 
чин дилдан, ҳеч нарсани яширмасдан очиқ гаплашди. Бу 
инсонларнинг шу вақтга қадар ҳеч ким эшитмаган оҳу 
нолаларини тинглаб, ўзининг юрагидан чиққан самимий 
ва ҳаққоний сўзлари билан бамисоли уларнинг қалбидаги 
жароҳатларга малҳам қўйди, кўнгилларда сўнган умид 
учқунларини уйғота олди. Тартиб-интизомни тиклаш, қон 
тўкилишини олдини олиш бўйича бутун маъсулиятини ўз 
зиммасига олиб, аниқ чора-тадбирлар кўрди.
Албатта, Ислом Каримов  республика раҳбари 
сифатида Фарғона воқеаларининг сабаб ва оқибатлари 
ҳақидаги маълумотлар билан ўз кабинетида ўтириб ҳам 
танишиши, керакли қарорлар қабул қилиши мумкин эди. 
У ҳаётнинг қайноқ нафасини бевосита ҳис қилиш, яхши-
ёмон кунларда халқ билан бирга бўлиш, эл-юртнинг дарду 
қувончига доимо шерик бўлишни ўзининг ҳаётий маслаги, 
олий инсоний бурчи, деб билди.
Агар ўша йиллар тарихига назар ташлайдиган бўлсак, 
Фарғона воқеалари ҳақида шов-шув кўтарганлар, шундай 
қонли фожиа ҳисобидан сохта обрў топиш, ўзининг ғаразли 
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос
Ислом Каримов  республика раҳбари  
сифатида Фарғона воқеаларининг сабаб ва 
оқибатлари ҳақидаги маълумотлар билан ўз 
кабинетида ўтириб ҳам танишиши, керакли 
қарорлар қабул қилиши мумкин эди. У 
ҳаётнинг қайноқ нафасини бевосита ҳис 
қилиш, яхши-ёмон кунларда халқ билан бирга 
бўлиш, эл-юртнинг дарду қувончига доимо 
шерик бўлишни ўзининг ҳаётий маслаги, олий 
инсоний бурчи, деб билди.
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манфаатларига эришишга, халқимизни бадном  қилишга 
уринган кимсалар ҳам бўлган. Ислом Каримов бу борада 
куйиб-ёниб, асл ҳақиқатни катта дард ва жасорат билан 
баён қилиб, фожиа оқибатларини бартараф этишнинг 
амалий ечимларини ишлаб чиқди ва изчил амалга оширди. 
Республика раҳбари Тошкентда ва Москвада бўлиб ўтган 
катта анжуманларда, шунингдек матбуотдаги чиқишларида 
бу масалада қатъий позицияда туриб қуйидаги фикрларни 
алоҳида таъкидлайди: “Ўзбек халқининг виждони пок. 
Фарғона воқеалари ўзбек халқининг иродаси билан содир 
бўлмади, бу воқеаларга тутуриқсиз ва ғаразли мақсадларни 
кўзлаб, ким қандай бўёқ бермасин,  тарих, албатта 
ўзининг   адолатли ҳукмини чиқаради. Байналмилалчилик, 
меҳмондўстлик, яхшилик, қалб  саховати ҳамиша ўзбек 
халқига  хос  фазилат  бўлиб келди. Халқимиз ҳеч қачон 
бошқа халқларга нисбатан душманлик кайфиятида 
бўлмаган. Бу қадимий ва ҳозирги тарихимиздан олинган 
кўпгина мисоллар билан исбот қилинган”[2].  
Бундай ҳаққоний ва ҳароратли сўзлар миллатимиз 
дардига дармон бўлди, унинг  туҳмат ва маломатлардан 
эгилган руҳини кўтарди. Ана шундай  тарихий мисоллар 
асосида айтиш мумкинки, Ислом   Каримовнинг барча 
муаммолар ҳақида,  улар қанчалик оғир ва нохуш  бўлмасин 
очиқ гапириши,  ҳамиша  ҳақиқатнинг кўзига тик  қараши 
унга нисбатан халқимизнинг эътирофи ва эҳтиромини 
уйғотди.
Мустақиллигимизнинг дастлабки кунларида Ўзбекис-
тон ва унинг раҳбарияти шаънига иғвогарликлар  уюш-
тирилиб, турли-туман ҳийлаю найрангларни ишга 
солиб, собиқ тузумни қўмсаб миллатимиз шаънига тош 
отувчилар бўлди. Бундай оғир, зиддиятли бир шароитда 
Ислом Каримов барча оғирликларни  ўз гарданига олиб, 
рақиблар  фикрини диққат билан  эшитиш, зарур бўлса 
улардан ижобий хулосалар чиқариш, халқ ва мамлакат 
манфаати учун ҳар қандай иғвогарликлар, тазйиқлару, 
зўравонликларга қарши фақат ақл-идрокка таяниб 
иш тутиш намунасини кўрсатди. Бу билан  Биринчи 
Президентимиз халқимизнинг сабр-бардошли, яхшилик, 
осойишталик, бошқа халқларга нисбатан хайрихоҳлик 
руҳида ҳам тарбиялади ва эртанги кунга ишонч уйғота 
олди.
Ана шундай шароитда мамлакатимиз етакчисининг 
бутун ҳаёти ва фаолияти ягона мақсадга – ўз халқининг 
тинчлиги ва фаровонлигини таъминлаш, Ўзбекистоннинг 
жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллашига 
қаратилганлигидадир. Бу борада Президентимиз хал-
қимизнинг тарихий тақдири, унинг кечинмалари, изтироб 
ва қувончлари ҳақида қайғуриб, Мустақиллик тўғрисида 
қонун қабул қилиш, энди СССР таркибида ортиқ қолиб 
бўлмаслигини,  чинакам миллий равнақ ва миллий 
тараққиётга замин яратиш зарурлигини уқтириб, бу 
қонунда қадимий ва янгиланаётган диёримизда истиқомат 
қилаётган барча кишиларнинг хоҳиш–иродаси ўз 
ифодасини топиши кераклигини уқтириб: “Халқимизнинг 
бу хоҳиш-иродаси эса биз учун муқаддасдир”, – деб 
таъкидлади [2].
Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, Ислом 
Каримов энг аввало мустақилликни англаш учун миллатни 
англаш, ўзликни англаш, Ватан ва унинг буюк ўтмиши 
билан фахрлана олиш ҳиссини уйғотишга ҳаракат қилди. 
Айни пайтда мустақиллик йўли ҳақиқат йўли, инсон 
ҳақ-хуқуқлари йўли, маънавий-етуклик, юксак маданият, 
бой инсоний фазилатлар йўлдир. Шунинг учун ҳам 
Ислом Каримов ўзи танлаган йўлнинг тўғрилигига 
қатъий ишонди ва миллионлаб юртдошларимизни ҳам 
бунга ишонтира олди: “Ортга қайтиш йўқ энди. Олдинда 
битта йўл бор: истиқлол йўли, мустақил давлатчилик ва 
тараққиёт йўли. Эски тузумга қайтиш, бўйнимизни яна 
ўша бўйинтуриққа тиқиб бериш, яна такрорлаб айтаман, 
минг йиллик тарихимизга, халқимизга ҳиёнат, келажак 
авлодларимиз асло кечирмайдиган гуноҳ бўлади”, [3] деб 
ўз мақсадларини қатъий ифода   эта  олди.
Ислом Каримов мустақиллигимизнинг дастлабки 
кунидаёқ бутун маърифий дунёда ўз нуқтаи назарини 
қатъий ҳимоя қилиб, олдига қўйилган мақсадга эриша 
оладиган сиёсатчи сифатида танилган. Бу борада 
фахр туйғуси билан эътироф этиш мумкинки, Ислом 
Каримовнинг Афғонистондаги биродаркушлик урушини 
тўхтатиш ва Тожикистонда барқарорликни тиклаш 
борасидаги нуқтаи назари ўнлаб мамлакатларда қўллаб-
қувватланган бўлса, 1997 йил кузида Тошкентда “Марказий 
Осиё ядро қуролидан холи зона” халқаро конференциясини 
ўтказиш ташаббускори бўлганида, дунё ҳамжамияти уни 
нафақат ўз мамлакатининг, балки бутун дунё халқини 
хавфсизлигини  ўйлайдиган доно сиёсатчи   сифатида яна 
бир бор  эътироф этди. Юқоридаги фикрларни тасдиқлаш 
учун қуйидаги сўзларга эътибор қаратайлик: “Мен 
тарихни зиддият ва душманлик эмас, халқлар ўртасидаги 
ҳамкорлик ва ишончни  олға  силжитишига аминман”  
Бугунги Ўзбекистон янгидан–янги имкониятларни 
намоён этаётган, кучга тўлиб, нуфузи ошиб бораётган 
мамлакат, яна ҳам аниқроқ айтадиган бўлсак, бугунги 
Ўзбекистон барча қийинчиликларни енгиб, мустақиллик 
йўлидан ёруғ истиқбол сари дадил қадам ташлаётган, 
халқаро майдонда обрўси ошиб бораётган давлат. Бу 
халқ билан давлат бирлигидан, омма фикри билан давлат 
сиёсатининг муштараклигидан Республика Биринчи 
Президенти сиёсий  йўлининг нақадар халқчиллигидан 
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далолат беради. Кўнгил, ният ва вужуднинг поклиги 
инсонни комилликка етказади. Моҳиятан эса баркамол, 
ахлоқан, руҳан, маънан покиза инсон ҳар қандай 
жамиятнинг ҳам бебаҳо бойлигидир. 
 Ислом Каримов умри давомида  Ватан ва миллат 
туйғусининг  мўътабарлигини қалбига жо қилиб, 
мустақилликни англаш учун миллатни англаш, ўзликни 
англаш, ватан ва буюк ўтмиши билан фахрлана олиш 
ҳиссини уйғотишга ҳаракат қилди. Миллий қадриятимизни 
тиклаш, ўзлигимизни англаш, миллий ғоя ва мафкурани 
шакллантириш, муқаддас динимизнинг маънавий 
ҳаётимиздаги ўрнини ва ҳурматини тиклаш каби 
мустақиллик йилларида бошланган эзгу ишларимизни 
изчиллик билан давом эттириш, уларни янги босқичга 
кўтариш ва таъсирчанлигини кучайтириш  бугунги 
куннинг энг долзарб масаласидир. Мустақиллик 
йилларида  Ўзбекистонда санъатни ривожлантириш 
давлат сиёсати даражасига  кўтарилди. Унинг инсон 
тарбияси, жамиятнинг ижтимоий-сиёсий барқарорлигини 
таъминлашдаги ўрни тобора ортиб бормоқда. Айнан 
ўзбек халқи санъати  ижтимоий мазмун  касб этиб, 
коммунистик мафкура қуллигидан озод  бўлишида  Ислом 
Каримовнинг хизматлари каттадир. “Шу мақсадда, –дейди 
мамлакатимизнинг Биринчи   Президенти  Ислом Каримов, 
– мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб 
юртимизда амалга  оширилаётган кенг кўламли ишларнинг 
амалий натижаси ўлароқ,  адабиёт ва санъат, маданият, 
матбуот соҳаси мафкуравий тазйиқдан бутунлай халос 
бўлганини қайд этиш  жоиз. Ҳар қандай ижод намунаси, 
бадиий асар синфий бўлиши ва қандайдир ғояга, 
коммунистик мафкура манфаатларига хизмат қилиши 
керак,  деган қарашлар ўтмишга айланди. Эркин ижод 
учун миллий  қадриятларимиз ва бой маънавиятимизни, 
халқимиз тарихини, унинг бугунги сермазмун ҳаётини 
тўлақонли ва ҳаққоний акс эттириш учун зарур шароитлар 
яратилди”.
 Бугунги кунда бизнинг энг буюк вазифамиз 
мустақилликни  асраб-авайлаш,  уни  янада  мустаҳ кам лаш-
дан иборат  экан, воқеликни алоҳида нозиклик, сезгирлик, 
самимийлик  руҳида инъикос этишда  санъатнинг  алоҳида 
ўрни бор. Чунки санъатнинг бош мавзуси – Инсон. 
“Санъат ва маданиятдек қудратли куч орқали инсон 
қалбига йўл топиш  ҳақида сўз юритар эканмиз, – дейди 
Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом  Каримов, –
ҳаммамиз яхши тушунамизки ҳар қайси исътедод эгаси 
ўзига хос бир олам, шу  сабабли ижод  аҳлига қандайдир 
ақл  ўргатиш, энг асосийси уларни бошқаришга уриниш 
мумкин эмас. Лекин бу ҳаётда уларни бирлаштирадиган, 
янги ижодий марралар сари илҳомлантирадиган муқаддас 
тушунчалар борки, улар Ватан ва  халқ манфаати,  эзгулик 
ва инсонийлик тамойиллари билан узвий боғлиқдир”[4].
Ана шундай буюк мақсадлар сари одимлаб бораётган, 
Муҳтарам раҳнамо Президентимиз  бошлаб берган йўлда 
оғишмай бориб, замонавий интеллектуал салоҳиятли 
ёшларни тарбиялаш борасида кўплаб муваффақиятларга 
эришаётган Ўзбекистон давлат санъат ва маданият 
институтида ҳам Ўзбекистон Республикаси Биринчи 
Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг таваллуд 
кунини нишонлашга бағишланган “Ислом Каримов – 
ўзликни англатган буюк арбоб” мавзусида катта тадбир 
бўлиб ўтди.
Ўтган тарихан қисқа ва сермазмун давр мобайнида 
жаҳон сиёсатида, давлатчилик ва бошқарувчилик 
тажрибасида, айтиш мумкинки, Ислом Каримов мактаби 
вужудга келди. Бугун мамлакатимизда минг-минглаб 
турли тоифадаги раҳбарлар ана шу мактаб сабоғини 
олмоқда. Ишлаб чиқилган Концепциялар, стратегик 
мақсадлар, сиёсий йўл-йўриқлар асосида институтимиз 
жамоаси фаол меҳнат  қилиб, Биринчи Президентимизнинг 
номи  ва у  киши бошчилигида  амалга оширилган буюк 
ишлар юртимизнинг шонли тарихида  ўчмас  саҳифа 
бўлиб  қолишини  ёшларга   ибрат қилиб кўрсатишда  ўз 
хиссаларини қўшмоқдалар.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев    шу йил 31 август куни Тошкент шаҳрида 
Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом 
Каримов ҳайкалини очилишига бағишланган тантанали 
маросимдаги сўзлаган нутқида шундай дейди:
“Ислом Абдуғаниевич ўз ҳаёти ва фаолиятининг 
мазмуни бўлган “Биздан озод ва обод  Ватан қолсин!”  деган 
эзгу ғояни илгари сурдилар ва бу даъват барчамизнинг 
қалбимиздан чуқур жой олди. У киши “Элим деб, юртим 
деб, ёниб яшаш керак” деган ўзининг ғоясига бир умр 
амал қилиб, келажак авлодлар учун  буюк ибрат мактабини 
яратдилар”[5].
Бугунги кунда Ислом Каримов томонидан пухта 
давом эттирилган, ўйланиб, амалга оширилган сиёсат 
Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан қўллаб-
қувватланиб, юртимизда ҳукм сураётган дўстлик ва 
бирдамлик муҳити тинчлик ва барқарорлик, амалга 
оширилаётган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш, 
Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги обрў-эътиборини 
янада юксалтиришнинг энг муҳим омилига айланди. 
Муҳтарам  Президентимиз  доимо   ёшларни “Менинг 
азиз  фарзандларим!” дер эдилар. “Мен  ёшларимизга, 
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос
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менинг болаларимга қарата, ўрганишдан ҳеч қачон 
чарчаманглар, деб айтмоқчиман.  Ўрганиш, интилиш 
ҳеч қачон  айб саналмайди. Ниманидир билмасанг, уни 
ўрганиш зарур. Авваламбор, энди ҳаётга кириб  келаётган 
ёшларга нима лозим? Ўрганиш, ўрганиш ва яна бир бор 
ўрганиш керак. Касб ўрганган, илм  ўрганган киши, 
ўзбекона айтганда, ҳеч қачон  кам  бўлмайди”, – дейди 
“Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги   йўлида 
хизмат қилиш-энг олий саодатдир”  китобида.
Давлатимизнинг янги раҳбари  Шавкат Миромонович 
Мирзиёев сайловолди дастурлари, жойларда юртдош-
ларимиз билан бўлган  учрашувларда  адабиёт,  санъат, 
маънавият ва маърифат масалаларига алоҳида эътибор 
қаратиб, Юртимиз раҳнамоси Ислом  Каримов бошлаб 
берган  йўлдан  оғишмай  бориш  ҳамда  халқимиз, айниқса, 
ёш авлоднинг маданий  савиясини  юксалтириш, бадиий 
дидини шакллантириш устувор йўналиш  эканлигини 
ўз нутқларида бот-бот  такрорламоқда.  Президентимиз 
юртимизнинг ижодкор зиёлилари, адабиёт  ва санъат 
намоёндалари билан бўлган учрашувда, бевосита ижодий 
соҳаларда йиғилиб  қолган муаммоларни атрофлича таҳлил 
қилиб: “Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз 
бор.  Ҳавас қилса арзийдиган улуғ  аждодларимиз бор. 
Ҳавас қилcа арзийдиган беқиёс бойликларимиз бор. Ва 
мен ишонаманки, насиб этса, ҳавас  қилса арзийдиган 
буюк келажагимиз, буюк  адабиётимиз ва санъатимиз 
ҳам  албатта  бўлади”, – [6]  деган фикрни қатъият билан 
таъкидлади. Юқоридаги фикр эса  раҳнамо Президентимиз 
Ислом Каримовнинг орзуси ҳамда биз авлодларга 
билдирилган юксак ишончи ҳам эди. 
Дейдиларки, инсон – илоҳ илмининг гултожидир. 
Президентимиз Ислом Каримов  айнан шу илм 
булоқларидан бахра олиб, халқ дарди билан яшаган, халқ 
қалбида мангу қолган комил инсондир. Ислом Каримов 
мустақилликнинг дастлабки кунидан бошлабоқ, ўзбек 
халқининг тарихий қадру қимматини  чуқур англаган 
ҳолда, миллат шаънини тиклаш дарди билан яшади  ва шу 
муқаддас йўлда жонини фидо қилди.
Ўз ҳаётининг асосий қисмини минтақамизда ва 
бутун дунёда тинчлик ва барқарорликни сақлашга 
бағишлаган, очиқ фуқаролик жамияти ва бозор 
иқтисодиётига асосланган ҳуқуқий демократик давлат 
қуришнинг чуқур ўйланган стратегиясини ишлаб чиққан 
ва уни амалга ошириш йўлида жонини фидо қилган 
доно сиёсатчи, атоқли давлат арбоби  Президент Ислом 
Каримовнинг номи Ватанимиз тарихига зарҳал ҳарфлар 
билан битилган бўлиб, хотираси халқимиз қалбида 
мангу қолади. 
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“Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк 
тарихимиз бор.  Ҳавас қилса арзийдиган 
улуғ  аждодларимиз бор. Ҳавас қилcа 
арзийдиган беқиёс бойликларимиз бор. 
Ва  мен ишонаманки, насиб этса, ҳавас 
қилса арзийдиган буюк келажагимиз, буюк 
адабиётимиз ва санъатимиз ҳам  албатта 
бўлади”
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